Studi komparatif antara KUHP pasal 294 ayat (1) dan hukum pidana Islam tentang sanksi hukum pidana Islam tentang sanksi hukum bagi seorang ayah/ibu yang melakukan tindak pidana incest dengan anak kandung by Amin, Khoirul
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